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ПЕРВЫЕ 20 АГРЕГАТОВ СДАНЫ В ЗКСПШТЩЮ
В Первоуральске, яа крун- вытяжения 153060 тека, емок
Ка 163 (827) j Воскресенье 22 июля 1934 года ] ! •  163 (327)
яейшем Новотрубном заводе с 
годовой программой в 150.000  
тони цельнотянутых у цельно 
катаных стальных труб, пол­
ным щ ем  идет монтаж обору 
дсеажіЯ; Первым начинает ра 
бзтать величайший в Союза
іо оборудованию м мощности 
5Ѵ: ЗЭЧИЛЬЙЫВ ДІХ. Все 16 ввле- 
чнльиых станов цеха, сило! 1
тированы я опробованы. 1 €■ 
июля чоитажники иеха «дали 
в экснлоатацв» первые 20 apt 
дельно—выверенных агрегатов. 
Теперь они работают с произ­
водственной нагрузкой, выявл­
яя я наряду с другими ответ­
ственное задание НКИС—1200 
тона нарововных труб.
РАБОЧИЕ ДЕГТЯРКИ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН СЕНОУБОРКА
У Д е г т я р и н с к о г о с о в е т а н а д о  у ч и т ь с я ,  к а к  с л е д у е т  м о б и л и з о в ы в а т ь  




ІІервым пе Ревдннзкоиу со­
вету «кончил еенсуборку Ма- 
ріивский лесозаготовительный 
унаюек действующего завода. 
Влан неревыиелвен. На 15-е 
июля скошено 155 га, вместо 
заданных 100 га. Сено тща­
тельно собрано и екетано ак­
куратна в «тега. Качественно 
сено хорошее.
Результаты раннего сеиекзса 
достигнуты благодаря хорошо 
нсетавлевйой трудовой дисинп 
лине, уплотнением рабочего 
дня и неялохоЗ расстановкой 
носарей. P aS tir f коллектив 
хорошо повял яесбхсднмоеть 
практической реазизапвн при 
выва тов. Сталина о поднятия 
животноводства и создании 
жрочней кормовой Сазы, Бо 
все вр-мя сенокоса р а іт л о
5 бригад в ззеньеіыя нрнн 
іннсм работы, систематически 
вереіыволняющне нлан.
Наш ионный ебоа в 60 ло 
шадей на весь з и м н е й  сенег» 
ебесвочен евлностью еонои луч 
него качества.
Начальник участка—Вог
Вред, рабочкома — Комель
БРИГАДА ОБРУБОВА 
ПЕРЕВЫПОЛНЯЕТ НОРМУ




строя сенокос качался е 21 
июня. План се«о”?шев5?я
1 ООО га. К 15 внля отделе­
ние имело воловину скошеиоі 
травы и с 407 га убранного 
сена.
Все отделение имеет пре­
красные образцы работы. В 
сформированиях бригадах аса 
вильно расставлены силы, хо* 
рошѳ поставлена трудовая дис­
циплина. Бригада Ѳбруйва 
имеет 12 человек. 5 яз них 
весят нэ косилках, а осталь­
ные расставлена по звеньям, 
вслед за машиной зачищают 
остающуюся трасу, но взятую 
косилкой. Преобладающее боль­
шинство ударивков норму
иовіж, выпускаемые самими 
ударннхамн — косцами. Эти 
ст0£иовбн показывают недо­
статки в работе, иексзывают 
лучшие образцы работы. Ука­
занные т о г о й  недостатка 
тут жа нсиравілются и в даль- 
иойшен уж» но Еозюряются. 
Хорошо ставят вея?вс стенвов- 
ки о качестве косьбы и убзр 
кз сена.
Косец Шуркнов, б 5 лет, до­
стиг ручаеЛ косьбой 1,025 га. 
іл  лучшие образца своей ра­
боты, за образцовую десцга  
липу Шурфов премирован 
двз раза. Вся бригада Обрубо- 
ва премировала ужо яе одна 
раз.
Хорошее ойразпи работы иаперевыполняют. Если нота а V C . ,„ ,V
жа ы с .и у  3,26 га, и  іыкаш .-І в "8 , и т * “И » »
вают 4,30.
Косцы вручную соревнуют- 
ся с косилками, Вместо 0,70 
га «ни выкашивают о,SO га.
Эти образцы в сенокосе 
можно отнести за счет хорошо 
организован вой работы. В 
обеденный нерерыв бригада 
тщательно осматривает маа».ч-




На 15 июля коммуна ,Нява“ 
аз планового задания в 400 га 
сенокоса выкосила 50 га. За 
етогавано 30 га. Кроме того,, 
нужно произвести окучивание 
картофеля, прополку овощей н 
хорнеплвдов, повторную всваш 
ку паров, а рабочих,* участву 
ющвх в волевых работах, все 
го 12 чеш ек.
Несмотря иа то, что в пе 
севную 1934 года мы справа 
лиеь о н-іаном в срок и беі 
посторонней номощи, при 
всем желании и анергии вы 
■олневив сенокосного плана 
без помещц является невоз 
Йоханн.
Наши шефы—ГелогорскЕй 
іудинк в немещи отказали, 
директе» Гологорекого руднк 
іа  т. Зотов, ва яросьбт об 
оказании номощи келкезу, за 
явнл: ивтеркзльяо ничего не 
ногу и рабочей силы ни одно 
г@ человека не дам.
—В конце-то воидов, что
за нищенка кенмуна „Ннва“— 
все вроснт помощи,-— говорят 
Зотов.
Парторг тяне» эту же в? 
партийную пе*ию. Предиахт 
кома ив. Платонов рукой мах 
нул, ias бесвемощный, в борь 
бе в этими люды. а.
Так помогают работники 
с Гологорки равввтп» живот м  
в е д е т  и крепят шефскую 
связь.
Райке емком 13 июля тоге 
обещал выслать в кеммупу 
на сенокос бригаду, ка декада, 
в 10 челевек. Ужо 20  к ш і,  
а бригады н в пом а не нет. 
Помогать на словах тежа на 
дело.
Требует&я но болторгя, а 
действительная Іолыпевястек»я 
немощь. Надевая, что рай 
нвофивет. общественность 
Гологорки я Починковскнй 
сельсовет немощь скажут в 
ближайшие дви
Пред. ковмуян Векшегоиов.
медьстрея над» закрепить на 
дальнейших сельхозработах, а 
оаыт лучших бригад передать
на тоіьео ва другие участки, 
во и в отстающее комбинаты и 
колхозы paSoaa.
Редактор стеягазеты: 
„За качество сене] барки*4 Новиков 
Член редколлегия газе­
ты , Косец” -Евенияа. 
Партгруинорг Мнхілев А. 
Г луш^ ков
Догтялингкнй рудиичзыі но 
’злкевый совет уделяет йль 
шое внимание практнчвекому 
вміолненітю днрактхв XVII-га 
го партвйзногй с'езда о жнзот 
неведгтве.
НянешииЗ год является го­
дом роста рогатого скота в ра­
бочем ккльзованзи. На 1-е 
тля на Дігтяркэ имеется 515 
коров и около сотни молодая 
ва. Прн помощи хозяйствен­
ных организации, за мві и ее 
лосину нюня рабечимн кунде 
ао 150 коров.
Исходя из в того, совет ноет а 
вил перед собой задачу сбое 
печать свет ірочиой кормовой 
базой. Сенекесздя над$лево 
до восьмисот рабочих хозяйств,
Районный план 'сеноуборки 
к ‘20 нюлн неревыіслнен. Бы­
ло задано скосить 1014 гг, а 
скошено 1437 га, нлн 141 
нроц. Задание пѳ стогованию 
также иамз перевыполнено. За 
стегоааю 1112 тонн, или 1і5 
чроц. к плазу. Сенокосная 
площадь увеличена га счет 
очистки ееиекосиых угодий от 
кустарников.
По плану РаіЗО запроекти­
ровано застоговать с одного га 
9 пентнероз, а получали 1 
Т'рну и больше. Рабочий Ст»ек
тин отведенный участок в пол­
тора га нутом расчистки довел 
до двух га. Образцовой убор­
кой оя достиг урожая сена 
тонну с лишним с однегв гек­
тара. Рабочий Симіразов так, 
ж е достиг ирплнчного сбора 
сена.
Результат успехов сеноубор- 
кн заключается в том, чтг 
всей практической работой ру­
ководили соіетские грунпы, 
Чдеи группы на соцгоргде ю і 
ннк Башмаков активно уча­
ствовал в распределение пек» 
зов н вел большую массовую 
рабзту но мобилизации рабо­
чих на быстрейшее выполяе 
нае работ яа вокесе. Советская 
групна на Ревдияскѳй Деггяр- 
ко во глазе с руководителем 
группы машинистом рудонед*- 
емкн тов. Пискуновым образ­
цово распределила 80-ти хо 
«яйствам сенокос я вела систе 
матичесіий контроль за каче- 
етвои сеноуборки. '
Сейчаз совет приковал свое 
віннанне к силосованию.
Сенокос ударными темпами 
продолжается, ва счет раечнет 
‘ кя кустарников.
Іредгедатель Д егтя- 
рннского совета 
Евдокимов.
е л е г р а м м ы
БОЛЬШОЕ НАВОДНЕНИЕ В ПОЛЬШЕ
скоп воеводствах Польши 
исключительнее по своим раз­
мерам яавэінѳзне. Ово вача 
лоеь так неожндазно и е та­
кой молниеносной быстротой, 
что застало всех врасплох. Вы 
ступившее из берггов множе­
ство рек « ручьев разлились 
на десітзи километров, В неко­
торых река* вода поднялась 
на 3-5 метров выше обычного 
урмня. Разливом век затоплен 
ряд городов, большее величе­
ство деревень. В ряде нуикт?в
размыло жеіезн» д9розное 
полотно. Наводнение нанесло 
особенно большие убытки, так 
как совпало с началом убороч­
ных работ.
6  районах, охваченных нз- 
аоднеинен, нѳгнбает весь уро 
жай. Іа  яшіжения десяткев 
километров нлывут сноны толь 
ко что сжатого хлеба. В ряде 
мест крестьяне спасались яа 
крыаах, ка которых они сидв-
Нопрестаинѵе д»ждн>ливнн 
вызвали в Краковском я Льсов
ФАШИСТСКИЕ ТЮРЕМЩИКИ СТАРАЮТСЯ 
ПОДОРВАТЬ ЗДОРОВЬЕ ТЕЛЬМАНА
Но ео)бще.чню гз Парижа, 
международный комитет за оо 
вобеждевне Тельмана получил 
ровно егеденЕЯ о положении 
Тельмана. В течение ие-коль- 
shx недель Тельмана нерево 
дят вз едкой каморы в дру­
гую, нз однгй тюрьмы в дру­
гую. Ц?ль этого—подорвать 
здоровье Тельмана н номешать 
ему нодгвтѳвзться к защите на 
суде. Тельнану де енх пер но 
вручен обннительаый акт.
Международный комитет прн 
іыяает к усилению борьбы 
за оевобеждопие Тельмана. В 
Париже начала выходить еие- 
пизльная газета под названием 
„Защита Тельмана*. 18 июля
і Берлин прибыла Норвежская 
рабочая делегация, которая на 
мерена выяснить, в каких уело 
вия находит?* Тельман и 
другие резолкщаекяие полит- 
заключевяже.
ли по 2 и более суток без? 
куска хлеба в ожидании немощи.
Польские газеты отмечают, 
что такого большого наводне­
ния не было уже 100 лот.
Но заявлению выех&экѳге 
в районы назэдиеиия . главы 
Польского яравнтельта Коз- 
ловского, 5О000 сомой остались 
без средств к существованию.
Полнред СССР и Варшаве 
выразил министру иностран­
ных дел Польши Беку соболей 
новаизе но поводу наводнения.




Политзаключесные в австриі 
еком коицеитрацЕонЕ^н лаге 
ре начали с 14 июля голодов 
ку протеста нротнв ялохого 
іитанил, от которого уже за 
болело '206 заключении. 
Весть е голодной забастовке 
неаеддгн» раенространалаеь 
во всей Австрии.
О Р Г А Н И З О В А Н Н О  Н Е К У Л Ь Т У Р Н О  С Т Р О И Т Ь  
С Р Е Д Н Е У Р А Л Ь С К И М  ^ Е Д Е П Л А В И Л Ь Н Ы И
И  Х И М И Ч Е С К И М  К О М Б И Н А Т
Б е с е д а  с  д и р е к т о р о м  г і а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к о г о  
и н с т и т у т а  п р о ф е с с о р о м
В а в и л о в ы м  М , В ,  и  р у к о в о д и т е л е м  Г и п р о о р г с т р о я  
и н ж е н е р о м  С о в а л о в ы м  И . Г .
Многие хозяйственники и спе- ] 
аиалязты смешивают оргааиза- 
цию строительства с организа­
цией чисто строительных работ 
и понимают под проектом oprs.- 
н'вацгв строительства лишь 
выбор и рагсганааку механизмов, 
размещение и использование 
строительных мзтервелев. Между 
тем, организация строительства 
имеет целью саадать определен­
ный плав и порядок во всем 
процессе я? охоа^евия строитель 
гтв4, включая организационный н 
подготовительный периоды стро 
итедьства, период выполнения 
і троительных работ, вплоть ле 
моктаяса оборудования и взода 
предприятия » нормальную 
экспдоатацию.
П е р в а я  з а д а ч а
Ооновие* в первом организа­
ционном периоде стройки—орга- 
иизгция npesKTKptsBaHKR, а
именно \B£8sa работы всех про- 
і-ктяых организаций в создание 
f-вцяональвого календарного ал*
! а ьсег«і проектирования, в «ото 
t о і важдая проектная организа­
ция нашла-бы во времени свое 
мест j, а все сострогано проекти 
пованвя отвачалобы радвозалі- 
н%й очередности развертывания 
• тронтельств*. Например, проек­
ты, «общеалощадочных» работ, 
т. е. сооружение внешнег» водо­
провода и еакализацяи. Земля­
ные работы по цланироіве пло- 
гщадЕИ, по всему внецеховому 
водземаому хозяіетву должны 
Сыть готовы, чтобы евоевремэЕно 
с  зволагь вести эта работы иа 
іЛііцадке, ранее развертывания 
I абат по строительству усиоз- 
вых цехов.
Невыноднение этого требова­
ния, опоздание о кроектирова- 
яием и вынозяением общеало- 
щадочиых работ явилось на 
ііаогих крупных площадках прв? 
чиной соывов і вутрияостроеч- 
ного транспорта, завалов землею 
к больших потерь в производ­
стве.
Деле® само строительство про­
мышленных цехов дояжнэ быть . 
ѵбеспечезо такам образом прое*-| 
-тамв, чтобы была возможность 
і  усти работы в нормальном со- 
уядве, т. е. в первую очередь 
заложить все фундаменты не 
толь*о под конструкции, но а 
под теплотехническое оборудова­
ние, ссущеетвлять другие под­
земные ВБУтрвцвховые работы, 
xjk тс:-разноаки, тунедн в т. п., 
а затем лишь уже строить и над 
асмную часть этих сооружений, 
-т. *. сооружение коробок.
В вадеядарвем алане прсекти- 
ровЕнвя должка быть предусмо­
трев» также такая увязка етрон 
тельного и іехзологичеокого 
проектирования, чтобы все 
люкв, отверстия и прочие дета­
ли строительных конструкций, 
связанных-с монтажей, были бм 
заранее предусмотрены в отрои 
тельвых рабочих чертежах, что­
бы не вызывать нелишней рабо­
ты по вробнвае веяіих отввретий 
и квв&лев, вызывающих* удоро­
жание работ, безобразящих кон­
струкции и нарушающих их 
срочность.
В т о р а я  з а д а ч а
Основное ш подготовитель-
нем периоде—это совдание на 
ілощадке «строительного пред­
приятия», т. е. группы подсоб­
ных предприятий, изготовляю­
щих стройматериалы, на основе 
нспольвоваавя местных ресурзов 
(заводы пе изготовлению кирпи­
ча, череквцы, лесопильное и 
деревообделочное хозяйстве, 
кгрьеры по добыче камня, песка 
я т д.), а такте создание на 
Елсщалке,^ в первую очередь, 
необходимого зкнлфовд* для 
строительных рабочих, о макса* 
сальным вспсльаованвем для 
ыогв a j t t r явного жилья и. н а г ­
нел, строительство дорог, водо- Последний к втой работа уже 
провода о необходимого комму-. приступил. Севгипропветметом 
нального и ссциально-культур-; разработан календарный план 




Т р е т ь я  з а д а ч а
В последующем этапе стройка 
основными являются уже вояро- 
сы организации производства 
самих строительных работ, увяз­
ки их с монтажем, пуском и ча­
стичной зкеолѳатацгей предприя 
тия, ввлоть до вступления его 
в работу на полную проекта)ю 
мпщность.
Для кчрдиаирования всех ра­
бот, подлежащих выполнению на 
площадке, как неносредственно 
самим строительством, так и ря­
дом его контрагентов (ная имер, 
Союзтранстрой, Союзводострэй,
Сантѳхетрей, Теглсстрвй,
Эаергострсй и др.) составляется 
проект организации строи­
тельных работ, оснсваваый 
на данных проекта пуска и 
плана организации монтажных 
работ и увязанный с календар­
ным пла siOM поступлення на 
площадку необходимых проект­
ных материалов.
Благодаря такому проекту ор­
ганизации отроительных работ 
четка определяется и роль каж­
дой строящей организации, об‘- 
ем и кавевдарь ее работ, а от­
сюда и календарь всего строи­
тельства и потребные для его 
осуществяекпя ресурсы, как 
анешнне (фвнаисы, рабсила, 
фондвруемыз материалы, меха­
низмы, отройоборудование к 
т. п.), так и внутренние. Благо­
даря зйему этому определяется 
и з&давие для всех органгзуе- 
мых на площадке еодсэбяых 
предприятий—об'ем, характер к 
деятельность.
С о з д а е т с я  п р о е к т  
о р г а н и з а ц и я  
с т р о и т е л ь с т в а
Средурѳлмедьстрой представ­
ляет собой комбинат горней, хи 
мкческой и медной промышлен­
ности. Это весьма сложный комп- 
лекв нремышленных предприя 
тнй, состоящий нз ряда отдель 
ных строительных площадок 
охватывающих целый большой 
район. По еущеетву—это Магнита 
строй цветной металлургии.
Веледетвие особой важности „  
этего строительства для народ- j Мартен 
ного хсзяйства, аамветитедем' "  
Наркомтяжпрема тсв. Пятако­
вым было поручено Всесоюзному 
научно-исследовательскому ин­
ституту по организации строи­
тельных работ «Гинрооргстрой» 
оказать сьмое широкое содей­
ствие в дело организации стро­
ительства, и составить проект 
организации строительства, а 
директору института взять все 
вопросы прохождения организа­
ция строительства под свое лич­
ное наблюдение.
Проект организации строитель­
ства должен быіь готов к пер­
вому ноября и будет расематрн- 
ввтьсі и утверждаться непосред­
ственно тов. Пятаковым.
В свяаи о этим, на площадку 
была вызвана бригада Гнпроорг 
строя, под руководством дирек­
тора института—н^офессора Ва­
вилова. Первоочередной аадачей 
бригада воставила, на оиново 
научения оостонния нлощадии и 
проектных материалов, система­
тизацию и упорядочение 
всего прохождения проекти­
рования алана организации ра­
бот.
Совгнпроцветмоту—генерально­
му подрядчику по ироектнрова- 
еню медеплавильного комбина­
та было поручено составить 
план ауеіа комбината и проект 
организации монтажных работ.
ПОРЯП.ПК 0‘ЕЗЙА 
В РЕЖИМНЫЕ ГПРПЛА Ц 
НЕРЕЖИМНЫЕ МЕСТНОСТИ
Лиц&, вм ш щ ге гумачяя вп. 
селііться в |« ^ в іія ы х  доводах 
ебіасги, обяхаиы накестн сірая- 
кя в своем уврггіевим "РК 
миіекйн о нврядке в‘взда, so 
жзббжаяип вы ееле^я  ле этих 
герѳдэв. В нережнмяьв зк® 
местности в‘е8д свобвдяыі. Ие 
првбытка, граждане обязвзн 
явиться в оргавы мвіещ иі в 
24 паса. При выезде в кома в > 
дкровку »еоёх0двм0 ямать в 
гасяорт, так как без 
васиѳрта не превы ш аю т ни 
в едной гсетікязце. Граждане, 
которым не равреиенэ нрвак- 
ватьв режямниА мастностя, не 
нз рабо-
технического проехта и ырпступ 
лено к сеставлеиию плана* рабо-^ебвй 
чего проектированйя. В Сверд- 
5ловок была вызвана бригада 
специалистов Гипрохвма, проек­
тирующая химическую часть, во 
главе о инженером G. Д. Шей­
ным, которой на месте былп ес- мегут ІНТЬ ИРНР.’ТЫ
гласованы все принцивнальике|„ J якам вя шжвчпих
вопроеы по увязке между х*ми* J РДНОМ Jui режим ВЫХ
ческими и медеплавильными j ГврвДОВ.
ч а с т я м и ,  что позволяет! „ « „ . .к
тесерь продвинуть еильно от-| НОЗЬУ МАГАЗИН ЦРК
ставшие до енх пор вопросы' g a дйзх драВленне ЦРК ST- 
прогктврования генерального! швый жамао-ркавя-
плана нембината и даст сей-;ЕР“ Б36т “ 02ЫІ «в»8*-С_К0вЯ- 
чае веаможаоеть вести беспере, М8ГЗЗИН Нв уЛЕЦѲ Ш-Г-
1 Ият«|нацкоіаіабэйно разнельнт проектирование 
медеплазнльной к химической 
часта.
Геиплаш медеплавильной ча- 
ети будет готов в »ск»звом виде 
уже 1 го августа, что позволит 
е о  его рассмотрении и оконча­
тельной корректировке сео'пвить{ 




план берется в основу предвари 
тельного проекта организации 
стр ительства, который разраСа- 
тызавтея ві иа тсящео время 
Гизрооогстроем.
Все необходимы* для оргпре» 




С з о д д а
выполнения производственной 
п р о г р а м м ы  з а с а д а м и  района 
за 20 июля 1934 года 
М Е Т А Л Л
Сейчас идет 
ѵйкзревный ремонт яемэщенвя 
для M srasisa я сдача его в 




В евязя со екзрым наст-а 










X  р  о  и  и  к  _а
О НАЛОЖЕНИИ ШТАМПОВ 
НА ПАСПОРТА
У всех граждан, кмеюшях 
нашорта н соітоящях ва служ­
бе, двлкпш стоять в игенертах 
штамяи о ярмеяе я увольна- 
нйи, а также о яроиаске. Дяца, 
не ямеющке этих отметок, ля- 
шаются прака получения ва- 




лургов*1 Трубзавода намечает 
яа 24 еюля міку)>« юннх 
дгрцвааий яа луішнѳ яляекя, 
игру на гармонии, декламацию 
и т. д. Выигравши» в кон­
курсе будут выдана врѳмни. 
Все желающие црвиять уча^тяв 
в кэнкурса мегут записаться 
до 21 вюля у бябляьтекаря 
тсв. Даниловой.
ДЕГТЯРКА ПЛАН іі КВАРТАМ
ВЫПОЛНИЛА
План II квартала яо Дягтя 
рявскшу рудвмву внпалнен 
ва 100,16 яроц. Добыто руды 
80139 тонн., вместо 80 .000 т. 
Рудииа Бнервыэ выполнял 
сйоі ялан. Первое место заняла 
шахта „Берлин", выполнившая 
задание на 113,8 apoq., второе 
мгвхо шахта «Москва»-—109,3 
проп.
В  с у д е .
ОСУЖДЕН ЗА УТЕРЮ 
ПРОДУКТОВЫХ КАРТОЧЕК 
радио— узла Серѳб- утерял 51 штуку Бродукпвых 
карточек, ва сумму 216 руб-
Мевтер
ряков В. В. до ектібря 1933 
года работал ответственным 
исволинтелем ио выдаче іабѳр- 
ных докумеят^в в сельхозкоя- 
бинзте Хромяика. Серебряков 
к своим связанностям отнзеял- 
[ хагатн», в ревѵзьтатв чего
лев.
: (3
т о я я а х) 
г а
W г Ч« & ет
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14,6  fc 6 ,9
И Е Д S
Суд приговорил Серебрякова
к 2-м месяцам’ нрн&удрабет, а 
удер&аяием 25 ироц. из зар-
н а^ы.
Редактор МИХ. КАТУГИН
Р е е с т р о в а я  п у б л и к а ц и я
Районный финансовый отдел при Первоуральском 
районном Иесолнительном Комитете РК и КД. еообщает, 
что произведена государственная регастрацзя отдела рабо­






в ведении завода об‘еднвеняя
управления ОРС'а: п. Ревда, 
Няввание предприятия—Ревдин* 
Зарегистрирован в книге государ­






















Райанкый финансовый отдел при Первоуральской 
районном Исполнительным Комитете РК и КД сообщает, 
что произведена государственная оегисірацня Хромай 
ковевого отдела рабочего снабжеиин (ОРС), иа*одащег*ся в 
ведении Хромаковского химзавода.
Местснахсікдение управления: етаиция Хромпик, Перм­
ской ж*л. дороги. На в*ние предприятия— Хромпшковский 
ОРС. Зарегистрировано в каиге государственной регио- 
тпацая Первоуральокого райфо за № 7.
Порвоуральсний райфинотдел.
Ьыпускающнн ГУСТОКАШИН, матраааа* СОКОЛОВ М.А. 
«тврший корректор КОЛМОГОРОВА М. Е , отвроотиавр 
НОВОСЕЛОВ А. П., печатянз ПАВЛОВ П. В. •
